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Diana Sartori, Thinking Again, with Other Women, About 
What We Do, p. 18-46 . Ten years have already gone by 
since I began to participate in the Master in Studies of 
Sexual Difference at Duoda (University of Barcelona) 
with an online module for which I chose a phrase of 
Hannah Arendt as title: Thinking about what we do. I knew 
that it was going to be an adventure, the start of a journey 
that filled me with enthuiasm. I did not yet know to what 
extent it was going to be an authentic journey of learning, 
nor how prophetic this title would turn out to be. Like 
accepting an almost impossible, though doable, mission, 
with a target that would move as I advanced, moving 
forward and also backwards and sidewards in unforeseen 
ways. I had a travel plan, yes, an itinerary that I had given 
myself, which figured that I would go through periods 
that I thought I already knew about because of having 
marked and gone beyond them in previous stages together 
with other women, on other adventures. But I was going 
to be accompanied by other women, unknown to me, far 
away, sometimes really far away, who, however, even 
from those distances would choose me as a guide, with 
goodness knows what desires and aims, but with trust. 
I would have to guide travel companions who were both 
trusting and demanding, distant and foreign and at the 
same time incredibly close and intimate.
I should have known that they were going to make me 
travel, get lost, lose my place, go off course and risk more 
than I would be able to foresee and programme! Have I 
ever in my experience with other women in feminism 
been able to take a travel plan for granted? But, on this 
occasion, I would have driven; the texts I was proposing 
had been written by me, they were steps of my already 
shared itinerary, those that I had been able to mark step 
by step in the thinking about what I had done with others 
of Diotima. It is true, but to what extent have I also been 
guided on another journey, which was however the same 
one, mine, no longer only mine, and now no more mine. 
Rather mine “too”.
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The etymological root of “máster”goes back to being 
magister and in turn the term carries within it a magis 
which points to a “more”. The dominant meaning of 
“master” is that of understanding it as a “boss”, a 
superior, the one that has the control and a power; it is 
an authority understood in this way. But I have learned 
that the meaning of this “more” is different in being the 
magistra in this experience. It is something connected 
to knowing how to deal with that untameable “more” 
that takes the journey further and to another place, 
and pushes forward and backwards, and has maps 
without signposts, and leads to a way that is different 
to the already marked paths. One guides and one also 
values; there is a recognised “more” from the start 
and an asymmetrical disposition, but there is also an 
exposing of oneself to a relationship in which authority 
is not established or possessed, but rather is put into 
play in an inverted reciprocal asymmetry that puts to 
the test knowing how to be faithful to a new “more”; 
one that goes further. Precisely this lecture at Duoda is 
called the Diálogo magistral and not Lectio magistralis. In 
order to correspond to this precision in the name I have 
thought that I ought to restitute something of what I 
have received from the experience which I have had the 
privilege of going through during these years, proposing, 
therefore, as title, Returning to Thinking, With Other 
Women, About What We Do. I wanted to use the word 
“return”, which fascinates me and which does not have an 
equivalent in my language, in spite of the fact that many 
Italian words have the same root and a close meaning. 
It has the resonance of so many things experienced in 
this adventure: “returning/going back” over our steps, 
“returning/going back” to/over my writing, “going back” 
over the thinking about what we do, the revolution of that 
which calls “returning/going back” itself, and going back 
to other women which is also a returning to themselves, 
and to the meaning of what we have done and thought. It 
is the spark of return/revolt that lights that movement 
of revolution of the self and of the world that is the heart 
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of feminism. A capacity to “return” that is also the root 
of a different authority to that of being “master”, boss, 
supreme authors; being, rather, prepared to receive and 
take on that which has to do with a “more” that we are 
or think we are, “more” of what reality itself is and has 
been thought to be. Not something that is in our power, a 
possession, but rather a maestría, submitted always to the 
test of its practice in the measure of relationship with the 
movement of reality in the world, with other women.
Volver a pensar, con otras, en lo que hacemos, p. 18-46. Han 
pasado ya diez años desde que empecé a participar en 
el máster en Estudios de la Diferencia Sexual de Duoda 
(Universidad de Barcelona) con una asignatura online para 
la que elegí como título una frase de Hannah Arendt: 
Pensar en lo que hacemos. Sabía que iba a ser una aventura, 
el comienzo de un viaje que me entusiasmaba. No sabía 
todavía hasta qué punto iba a ser un auténtico viaje de 
formación, ni lo profético que resultaría ese título. Como 
aceptar una misión casi imposible, aunque practicable, con 
una meta que se desplazaría siempre según yo avanzara, 
moviéndose hacia adelante y también atrás y también 
de lado en sentidos imprevistos. Tenía un programa de 
viaje, sí, un itinerario que yo misma me había dado, que 
figuraba que recorrería etapas que creía que ya conocía por 
haberlas marcado y conquistado ya en viajes anteriores 
junto a otras, en otras aventuras. Pero la compañía iba 
a estar hecha de otras mujeres, desconocidas, lejanas, 
incluso lejanísimas, que sin embargo incluso desde 
esas distancias me elegirían como guía, con quién 
sabe qué deseos y metas, pero con confianza. Tendría 
que guiar a compañeras de viaje a la vez confiadas y 
exigentes, distantes y extrañas y al mismo tiempo tal vez 
cercanísimas e íntimas.
¡Debería haber sabido que me iban a hacer viajar, 
desplazar, dislocar, desviar y arriesgar más de lo que 
yo podría prever y programar! ¿Es que alguna vez en mi 
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experiencia con otras mujeres en el feminismo había 
podido dar por supuesto un programa de viaje? Pero, en 
esta ocasión, habría conducido yo; los textos que proponía 
habían sido escritos por mí, eran pasos de mi itinerario ya 
compartido, esos que había conseguido marcar paso a paso 
en el pensar en lo que había hecho con otras de Diótima. 
Cierto, pero hasta qué punto he sido también guiada 
en otro viaje, que sin embargo era también el mismo, el 
mío, ya no solo el mío, y ahora no más el mío. Más bien 
“además” el mío.
La raíz etimológica de “máster” remite al ser magister 
y a su vez el término lleva dentro un magis que señala 
un “más”. El sentido dominante de “máster” es el de 
entenderlo como ser un “jefe”, un superior, el que tiene 
el control y un poder, es una autoridad entendida de 
este modo.Pero el sentido de este “más” he aprendido 
que es distinto en el ser magistra en esta experiencia. 
Es algo vinculado con el saber atenerse a ese indomable 
“más” que trae el viaje más allá y a otro lugar, y empuja 
hacia adelante y hacia atrás y por mapas no señalizados, 
y de un modo distinto por los recorridos ya marcados. 
Se guía y también se valora, hay un “más” reconocido 
desde el comienzo y una disposición asimétrica, pero 
hay también una exposición a una relación en la que la 
autoridad no está establecida ni es poseída, sino que se 
juega en una recíproca asimetría invertida que pone a 
prueba el saber ser fieles a un “más” nuevo y que va más 
allá. Precisamente el de Duoda se llama Diálogo magistral 
y no Lectio magistralis. Para corresponder a esta precisión 
del nombre he pensado que debería restituir algo de lo 
que he recibido de la experiencia por la que he tenido el 
privilegio de pasar durante estos años, proponiéndome, 
por tanto, Volver a pensar, con otras, en lo que hacemos. He 
querido usar la palabra “volver”, que me fascina y que no 
tiene equivalente en mi lengua, a pesar de que muchas 
palabras italianas tienen la misma raíz y un sentido 
cercano. Me trae la resonancia de tantas cosas vividas 
en esta aventura: el “volver” sobre nuestros pasos, el 
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“volver” sobre mi escritura, el “volver” del pensamiento 
sobre lo que hacemos, la revolución a la que llama el 
“volver” mismo y el volverse a otras que es también un 
de-volverse a sí mismas, y al sentido de lo que hemos 
hecho y pensado. Es la chispa de revuelta que enciende 
ese movimiento de revolución de sí y del mundo que es el 
corazón del feminismo. Una capacidad de “volver” que es 
también la raíz de una autoridad distinta del ser “máster”, 
amo, autoras soberanas, sino más bien dispuestas a 
acoger, y asumir ese ser remitidas a un “más” que lo que 
somos o creemos ser, “más” de lo que la realidad misma 
es y ha sido pensado que es. No algo que está en nuestro 
poder, una posesión, sino más bien una maestría, sometida 
siempre a la prueba de su práctica en la medida de la 
relación con el movimiento de la realidad en el mundo, con 
otras.
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María-Milagros Rivera Garretas, The Performance, 
A Prolongation of Birth, p. 60-61. This brief text was 
written in order to inspire the preparation of the contents 
of the Duoda Seminar 2016, dedicated to the art of 
performance. It starts with an observation and a need. 
The observation concerns the controversy that still arises 
when as women we bare ourselves in public. The need 
concerns that of making symbolic out of this. As women 
we are naked each time we give birth, be it to a human 
infant, an expression, a desire or a symbolic invention. 
The performance artists of the seventies took their 
clothes off and those of today continue to do so, they 
continue to want to give birth, to bring to the world their 
female expression. Their expression continues to ask for 
measure, rather than classification.
La performance. Prolongación del parto, p. 60-61. Este 
breve texto está escrito para inspirar la preparación de 
los contenidos del Seminario de Duoda 2016, dedicado 
al arte de la performance. Parte de una observación y 
una necesidad. La observación va sobre la controversia 
que aún provoca que las mujeres nos desnudemos en 
público. La necesidad es la de hacer simbólico sobre ello. 
Las mujeres estamos desnudas cada vez que damos a luz, 
sea una criatura humana, una expresión, un deseo o una 
invención simbólica. Las artistas de la performance de los 
setenta se desnudaban y las de hoy lo siguen haciendo, 
siguen queriendo dar a luz, traer al mundo su expresividad 
femenina. Su expresividad sigue pidiendo medida, más 
que clasificación.
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Laura Mercader Amigó, Presenting the Duoda Seminar 
2016, p. 62-67. This is the text that introduced the XXVII 
Duoda Seminar, dedicated to the art of performance. The 
text proposes a triple presentation (with expressions of 
gratitude included): that of the Seminar itself, with the 
presence of the artist and performer Esther Ferrer; that 
of the Women’s Research Centre Duoda, the organisers 
of the act; and that of performance as a contemporary 
artistic language, placing special emphasis on its system 
of signifying, more metonymic than metaphoric, a 
modality that as Luisa Muraro’s linguistic analysis 
shows, is historically more of women than of men.
Presentación del Seminario de Duoda 2016, p. 62-67. Se trata 
del texto de presentación del XXVII Seminario de Duoda, 
dedicado al arte de la performance. El texto propone 
una triple presentación (con agradecimientos incluidos): 
la del Seminario propiamente dicho, con la presencia 
de la artista y performera Esther Ferrer; la del centro 
de investigación de mujeres Duoda, las organizadoras 
del acto; y la de la performance como lenguaje artístico 
contemporáneo, poniendo especial hincapié en su 
sistema de significación, de índole metonímica más que 
metafórica, una modalidad que tal como indica el análisis 
lingüístico de Luisa Muraro es históricamente más de 
mujeres que de hombres.
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Marta Vergonyós Cabratosa, Presenting Esther Ferrer, p. 
68-71. This is the presentation without representation 
of the artist and performer Esther Ferrer. A presentation 
without representation according to Esther Ferrer’s way 
of understanding performance, that is, that “performance 
presents, it does not represent”. I present Esther Ferrer 
narrating vital moments that we have shared. From when 
I met her, thanks to the recommendation of my art critic 
friend, Maria Lluïsa Borràs, to this day that brings us 
together and those on which we have worked together 
professionally. I explain the admiration that I feel for her 
work and for the person that is Esther Ferrer.
Presentación de Esther Ferrer, p. 68-71. Esta es la 
presentación sin representación de la artista y performera 
Esther Ferrer. Una presentación sin representación en 
razón de la forma que Esther Ferrer tiene de entender la 
performance, eso es, que la “la performance presenta, no 
representa”. Presento a Esther Ferrer narrando momentos 
vitales que hemos compartido. Desde cuando la conocí, 
gracias a la recomendación de mi amiga crítica de arte, 
Maria Lluïsa Borràs, hasta el día en que coincidimos y 
los que hemos colaborado profesionalmente. Explico la 
admiración que siento por el trabajo y la persona de Esther 
Ferrer.
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Esther Ferrer, Expressing the Female Body. A Dialogue, p. 
72-110. Transcription of Esther Ferrer’s conversation with 
the women and men who attended the XXVIII Duoda 
Seminar, which took place on the morning of Saturday 
7th May, 2016 in the Conference Room at the Archive 
of the Aragonese Crown in Barcelona. The conversation 
is inaugurated with the dialogue that Esther Ferrer 
establishes with objects, connected to some of her 
performances, shown to her by the artist and performer 
Marta Vergonyós. From there, a space is opened up in 
which Esther Ferrer talks about the meaning of her 
performances and responds to the questions of some of 
the women in the audience. During the conversation, 
there appear, amongst anecdotes, biographical episodes 
and digressions, some of the themes most dear to the 
artist: time, nudity, poverty, presence, to be through 
being, the difference between performance and theatre, 
the need to appeal to the intelligence and not the 
emotions, her anarchical activism or her feminism.
Expresar el cuerpo femenino. Un diálogo, p. 72-110. 
Trascripción de la conversación de Esther Ferrer con las 
mujeres y hombres que asistieron al XXVIII Seminario 
de Duoda, que tuvo lugar la mañana del sábado 7 de mayo 
de 2016 en la Sala de actos del Archivo de la Corona 
de Aragón de Barcelona. La conversación se inaugura 
con el diálogo que Esther Ferrer establece con objetos, 
vinculados a alguna de sus performances, que le muestra 
la artista y performera Marta Vergonyós. A partir de 
aquí se abre un espacio en el que Esther Ferrer habla del 
sentido de sus performances y responde a las preguntas de 
algunas mujeres del público. A lo largo de la conversación 
van apareciendo, entre anécdotas, episodios biográficos y 
digresiones, algunos de los temas más caros a la artista: 
el tiempo, la desnudez, la pobreza, la presencia, el estar 
estando, la diferencia entre performance y teatro, la 
necesidad de apelar a la inteligencia y no a las emociones, 
su activismo anárquico o su feminismo.
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Assumpta Bassas, Maia Creus, María José González, 
Being Born in Action: Itineraries of Research, p. 112-133. 
With three voices and three independent parts, the 
article describes the work process and the experience 
that developed from January to May 2016 in preparing 
the performances that took place during the afternoon 
of the Seminar at Duoda, “Performance: A Prolongation 
of Birth”, as well as on the afternoon of the Seminar, 
“The Indispensable Body”, at the Centre d’Art La Panera 
of Lleida. The authors of the project write about the 
origin and meaning of this experience of educational 
relationship and artistic creation that they carried 
out with a group of ex-students and artists, using as 
their starting point the text by María-Milagros Rivera 
Garretas, from the exploration of their own teaching 
practice at the university and of the language of action. 
As well, each one of the authors reflects, reliably, on their 
own experiences or perceptions that have emerged due to 
this experience, such as, for example, the fact of being 
aware of one’s own experience in childbirth (in the case of 
Maia Creus), the meaning of offering that “putting body 
into it” has for the young women in the performance, 
the political work of sharing life wounds and scars (the 
text of María José González) and the visualisation of 
the emotions in the language of action (at the end of 
Assumpta Bassas’s introduction) which characterised 
the event overall and invites us to think about a line of 
present-day performance work with conscious roots in 
the genealogy of the female performance of the seventies.
Nacer en la acción: itinerarios de investigación, p. 112-133. A 
tres voces y con tres partes independientes, el artículo 
describe el proceso de trabajo y la experiencia que se 
desarrolló de enero a mayo de 2016 para preparar las 
performances que tuvieron lugar durante la tarde del 
Seminario de Duoda, “La performance: una prolongación 
del parto”, así como en la tarde del Seminario, “El cuerpo 
indispensable”, en el Centre d’Art La Panera de Lleida. Las 
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autoras del proyecto exponen el origen y sentido de esta 
experiencia de relación educativa y de creación artística 
que elaboraron con un grupo de exalumnas y artistas, 
partiendo del texto palanca de María-Milagros Rivera 
Garretas, de la exploración de la propia práctica docente 
en la universidad y del lenguaje de la acción. Así mismo, 
cada una de las autoras reflexiona, puntualmente, sobre 
vivencias propias o percepciones que se han abierto a raíz 
de esta experiencia como, por ejemplo, el hecho de tomar 
conciencia de la propia vivencia del parto (en el caso de 
Maia Creus), el sentido de ofrenda que tiene “poner el 
cuerpo” para las jóvenes en la performance, el trabajo 
político de compartir las heridas y cicatrices vitales 
(el texto de María José González) y la visualización 
de las emociones en el lenguaje de la acción (final de 
la introducción de Assumpta Bassas) que caracterizó 
globalmente el evento e invita a pensar en una línea de 
trabajo performático actual con raíces conscientes en la 
genealogía de la performance femenina de los 70.
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Ivette Roche Andreu, The Weight Borne by Each of Us: All 
Paths were Bad, p. 162-178. With this text I want to find 
clarity in a process of loss that took place in the period 
of preparation of the Spring Seminar 2016 at Duoda. In 
it I ask myself and look for answers as to how and why 
one of the performances that we wanted to be in the 
Seminar was finally excluded from it. To think about 
which political paths, mediations and other actions went 
well and which went badly. From that reflection can come 
clues as to a better political way of doing. Warning us 
both of the dangers of being good instead of bad and of 
how bureaucracy or the crudest forms of management 
allow for disorder to rear its head, and of the advantages 
of working in relationships that are taken care of. A text 
that is a “thinking about what we do” in order to put the 
negative to work and make something out of it in spite of 
the loss.
El peso que sostiene cada una: todos los caminos eran de mala, 
p. 162-178. Con este texto deseo poner claridad en un 
proceso de pérdida sucedido en el período de preparación 
del Seminario de Primavera 2016 de Duoda.  En él me 
pregunto y busco respuestas de cómo y porqué una 
de las performance que deseamos que estuviese en el 
Seminario, quedó finalmente fuera. Y qué caminos 
políticos, mediaciones y otros gestos fueron bien y qué 
fue mal. De esa reflexión surgen pistas para un mejor 
obrar político. Advirtiéndonos  tanto de los peligros de 
ser buenas en lugar de malas y de cómo la burocracia o la 
gestión más vulgar dejan que se cuele el desorden, como 
de las ventajas de obrar en relación cuidada. Un texto que 
es un “pensar en lo que hacemos” para poner a trabajar el 
negativo y sacarle provecho a pesar de la pérdida. 
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Patrícia-Victòria Martínez i Àlvarez, Teaching Innovation 
Going Back to the Beginning: Sexual Difference, Gender and 
Bodies in the University Lecture Room, p. 196-208. This text 
was born in a classroom, at the university. Throughout 
the different classes of the subject “Gender and History”, 
at the Faculty of Geography and History at the University 
of Barcelona, every Thursday and every Friday of the 
autumn and winter, at eight o’clock at night until nine 
thirty, we worked on history in such a way that it touched 
our bodies. I watched it on the faces of the students, 
in the movement that took place in them, session by 
session, in relation to the historical and conceptual 
content that we were working on, and, also, inside me. 
This is a summary of experiences, of recreation of 
concepts and of how the students and I went back to the 
beginnings in order to think about much of history.
Innovació docent tornant a l’inici: diferència sexual, gènere 
i cossos dins l’aula universitàri, p. 196-208. Aquest text 
va néixer dins una aula, a la universitat. Al llarg de les 
diferents classes de l’assignatura “Gènere i història”, a 
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 
Barcelona, tots els dijous i tots els divendres de tardor 
i d’hivern, a les vuit de la nit i fins a dos quarts de deu, 
vam treballar la història de manera que ens va tocar el 
cos. Ho vaig anar veient a les cares de les i els alumnes, 
al moviment que feien sessió a sessió els continguts 
històrics i conceptuals que treballàvem i a dins meu. 
Aquest és un resum d’experiències, de recreació de 
conceptes i de com vam tornar a pensar molta història 
entre les i els estudiants i jo. 
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